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Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan minat mahasiswa 
dalam berinvestasi saham syariah antara mahasiswa Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau dengan Universitas Riau. Hal ini disebabkan oleh 
perbedaan pemahaman dan pengetahuan dalam berinvestasi serta lingkungan 
sekitar masing- masing universitas. Oleh karenanya penulis tertarik menganalisis 
perbandingan minat berinvestasi saham syariah antara mahasiswa Universitas 
Sultan Syarif Kasim Riau dan mahasiswa Universitas Riau dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi minat mahasiswa dalam berinvestasi saham syariah. 
Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana perbandingan  
minat berinvestasi saham syariah antara mahasiswa Universitas Sultan Syarif 
Kasim Riau dan mahasiswa Universitas Riau, dan faktor- faktor yang 
mempengaruhi minat mahasiswa  berinvestasi saham syariah antara mahasiswa 
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau dan mahasiswa Universitas Riau. 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan dilakukan di Universitas Sultan 
Syarif Kasim Riau dan Galeri Investasi Universitaas Riau. Sedangkan subjeknya 
seluruh mahasiswa yang terdaftar sebagai investor di dua galeri dan objeknya 
Perbandingan minat mahasiswa dalam berinvestasi saham syariah antara  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau dan mahasiswa Universitas Riau. Populasi 
dalam penelitian ini 471 orang, jumlah sampel menggunakan rumus Slovin 
dengan jumlah 80 orang. Data yang didapat dengan cara observasi, wawancara 
dan angket. Kemudian dianalisa dengan menggunakan metode (deskriptif 
kualitatif). 
 Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis dapat mengambil kesimpulan 
bahwa Minat berinvestasi saham syariah antara mahasiswa Universitas Islam 
Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau dan Universitas Riau adalah sama yaitu 
motif transakional dan motif prefensial , motif transaksional yaitu motif untuk 
mencari keuntungan, kesenangan, keberkahan, spiritual dan rasional, sedangkan 
motif preferensial yaitu pilihan, teman-teman, dosen, orang tua lingkungan, iklan.  
 Faktor- faktor yang mempengaruhi minat dalam berinvestasi saham 
syariah di dua galeri tersebut adalah pegetahuan dan pemahaman, lingkungan 
sekitar. 
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